




Lampiran 1: Hasil Analisis Data 
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apa yang ia 
dengar dari 
Karmodo 
Pak Kaudin wiwit krasa yen 
dheweke dipancing dening 
penggedhene. Mula dheweke 
meneng wae 
 
Sulasmi, mitra sekolahe, tau 
kedanan dheweke jalaran 
irung iki. Lha kok dina iki 
irung kuwi diengg hiyep-
hiyep……. 
 
Nanging lagi wae dheweke 
mlintheng embuh sing ping 
pirane, kupinge krungu  
swarane sepedhah motor 
kupinge dipasang lan bedhile 
enggal diselehke 
 Ah, sampun nggalih ribet, 
Saestu, kula naming 













































































































Tabel Lanjutan  






























Pak Karmando sedang 





Ir. Karmando sedang 




dhasar tiyang sepuh kula 
wonten dhusun celak ngriki. 
 
 
kalidawir, Pak Kaudin kok 
pirsa kula wonten ngriki, 
menapa wonten mandhor 





lungguhane, terus renbugan 




Bab menika rehne sampun 
dados salah kaprah, 
sanesipun kula ethok-ethok 






































































































Tabel Lanjutan  




















Tan Bian Biau 

















Bian Biau yang 
mengikuti Karmodo  
 
Wau kula empun kengkenan 




....pat belas hektar kok 
tanduri  kembang srengenge, 




Lha wong dhek aku lungo 
dhines menyang 
Surabayangadhep pimpinan 




Dheweke ngadeg arep nututi 
Karmando kang wis mlebu 
menyang jero jip. Nanging 


















































































Tabel Lanjutan  































Siau Yung berbicara 





Siau Yung yang 
sedang membicarakan 
permasalahannya 
dengan Bian Biau. 
 
 
Siau Yung yang 
berbicara dengan  
Bian Biau 







…Yen ngono dheweke banjur 
genthing karo kowe? Apa 




Sing digetuni apa? Akeh 





Sokur yen ngono panemumu. 
Aku dhewe iki sanajan cina, 






















































































































































Tabel Lanjutan  







































tentang masalah yang 






Karepe papah apa nyeluk 






…Aku setuju yen kowe ora 
sido karo Siau Yung. Malah 
setuju yen kowe oleh Karsini. 




Aku rak wong tuwa, ngerti 
glagate bocah enom “emoh 
ah, isin bubar pisahan karo 





































































































































Tabel Lanjutan  
























Liem sedang berbicara 
kepada  Siau yung 











Karsini yang sedang 
diberi nasehat oleh 










Karmando rak kancamu 
sekolah biyen. Yen kowe oleh 
Karsini, tegese kowe bisa 




Kangmasmu saiki dadi wong 
pangkat se-Jawa Timur. Apa 
iya kowe trima arep dadi 
gundhike cina, pikiren ta…. 
 
 
Aja mbregundhul karo 
karepmu dhewe. Nek 
kangmasmu nganti krungu, 
saiba dukane, celathune Pak 
Karsanto karo nglinting bako 
Gunungpiring.  
 
Rong taun kepungkur, sawise 
kangmasmu cekel gawe, 
bapak lan mbokmu iki dikon 









































































































































































Tabel Lanjutan  























dengan ayah ibunya 
sudah tidak bisa 







Ing Liem kepada 









Bapak dan ibu Karsini 
tidak setuju ia dengan 
Ing Liem 
 Sing arep dadi gundik sapa, 
ta mbok? Aran gudhik kuwi 
rak yen aku dirabi singkek 
sing sedurunge wis duwe 
anak bojo, mung diingoni 
thok tanpa diwenehi hak kaya 
wong bebrayan lumrah.. 
 
 
Balik Ing Liem kuwi niyate 
becik marang aku. Malah 




Malah dheweke janji saguh 
kawin cara agamaku. 
Coba?apa kaya ngono kuwi 
gundhik? 
 
....emboke nggetak ora kalah 
santak. Pokokke aku karo 
bapakmu ara setuju kowe 




































































































































































Tabel Lanjutan  





















Karsini yang sedang di 
nasehati oleh Pak 
















Karsini yang teguh 
dengan pendiriannya 
  
....emboke nggetak ora kalah 
santak. Pokokke aku karo 
bapakmu ara setuju kowe 
gundhik cina. Apa meneh 
masmu.... 
 
...mbel, gombal mukiya” 
Bapake nyenggrang. Yen aku 
kora mbokmu pancen ora tau 
kok getekake omonge... 
 
 
...mbel, gombal mukiya” 
Bapake nyenggrang. Yen aku 
ora mbokmu pancen ora tau 
kok getekake omonge... 
 
Jajal mengko yen masmu 
ngerti kowe nekad kaya 
ngono, nek ora ditandangi, 





















































































































































Tabel Lanjutan  
















 Ibunya menasehati 















bahwa Karmando juga 




 ... Jajal mengko yen masmu 
ngerti kowe nekad kaya 
ngono, nek ora ditandangi, 
kepengin weruh aku.... 
 
 
Mas wis pirsa, Karsini 
nyengaki kumingsun karo 
ndhungkruk nyugokake geni. 
Ora suwe njenggelek maneh 
karo muni lirih, Aku yakin 
Mas Kar ora kabotan.... 
 
 
Mas wis pirsa, Karsini 
nyengaki kumingsun karo 
ndhungkruk nyugokake geni. 
Ora suwe njenggelek maneh 
karo muni lirih, Aku yakin 
Mas Kar ora kabotan. 
Nyatane Mas Kar dhewe uga 















































































































































Tabel Lanjutan  























 Karsini mengutarakan 
apa yang ada dalam 






apa yang ada dalam 













berbicara dengan Lien 
Nio 
 ...Nanging nek Bapak lan 
Embok ora kabotan aku 
kawin karo Lien Nio. Nek 




...Nanging nek Bapak lan 
Embok ora kabotan aku 
kawin karo Lien Nio. Nek 




Ing Liem, mrene! Mangkono 
panyrengene dhek wingi. 
Kowe anak Bo-eng-li, bocah 




...Kok ajak sir-siran? 
Salawase wong Jawa iku 
potongan jongos, potongan 
































































































































































Tabel Lanjutan  






















Karsini yang sedang 



















demi kebaikannya  
 
Ing atas masmu pangkate 
tekan langit sap pitu wae yen 
prekara kawin ndadak njaluk 





Ing atas masmu pangkate 
tekan langit sap pitu wae yen 
prekara kawin ndadak njaluk 







Balik kowe, apa-apa isih dadi 
gawene wong tuwa wae, 

























































































































































Tabel Lanjutan  



































Nek perkara sesambungane 
masmu karo Lien Nio, aku 
lan mbokmu ora kabotan. 
Jalaran Lien Nio bedo 
kelakuwane karo 
papahe.Sanajan keturunan 






Nek perkara sesambungane 
masmu karo Lien Nio, aku 
lan mbokmu ora kabotan. 
Jalaran Lien Nio bedo 
kelakuwane karo 
papahe.Sanajan keturunan 






















































































































































Tabel Lanjutan  






















anaknya kalau orang 








ada dalam pikirannya 




Pak Karsonto sedang 
membicarakan Bo-
ceng-li yang tidak 
suka dengan orang 
jawa  
 
Sanajan turunan cina, Lien 
Nio luwih njawani ketimbang 
nyinan. Mulane aku setuju 
balik ing Liem kuwi? Sikape 





Sanajan turunan cina, Lien 
Nio luwih njawani ketimbang 
nyinan. Mulane aku setuju 
balik ing Liem kuwi? Sikape 
marang bangsane dhewe jan 
ngeyek banget.... 
 
Sanajan turunan cina, Lien 
Nio luwih njawani ketimbang 
nyinan. Mulane aku setuju 
balik ing Liem kuwi? Sikape 



























































































































































Tabel Lanjutan  

























bertanya tentang Bo 








yang ia pikirkan 




Ing Liem sapa ta, Pak? 





Lah, kae neh, anake Bah Ing 
Hwat sing noko neng ngarep 
pasar Kalidawir kae. O,Bo 
Ing Liem ta? Kancaku 




Dhek isih sekolah 
rumangsaku bocah kae apik 
atine. Marang kanca-









































































































































Tabel Lanjutan  



































Mboten dhing mas, Karsini 
nyelani. Ngantos sapriki 
piyambake inggih tetep 




Mboten dhing mas, Karsini 
nyelani. Ngantos sapriki 
piyambake inggih tetep 
ngaosi dhateng tiyang jawi.. 
 
 
Malah sering ngudaraos lha 
iyo aku dhewe iki nggumun 
karo bangsaku.ing ngatase 
ing kenene iki biyen bebasane 
wong nunut golek pangan, 

























































































































Tabel Lanjutan  



















 Karsini yang 
membicarakan tentang 

















Liem adalah anak 
bumi in kepada 
Karsini. 
 
 Malah sering ngudaraos lha 
iyo aku dhewe iki nggumun 
karo bangsaku.ing ngatase 
ing kenene iki biyen bebasane 
wong nunut golek pangan, 




Malah sering ngudaraos lha 
iyo aku dhewe iki nggumun 
karo bangsaku.ing ngatase 
ing kenene iki biyen bebasane 
wong nunut golek pangan, 
ning sikape kok ana sing isih 
kumingsun…. 
 
Hiya, aku iya percaya yen 
Liem duwe panemu kaya 
ngono. Awit bocah kae 
sanajan anak Cina 
wangkang, nanging 
ngrumangsani yen bumi kene 































































































































































Tabel Lanjutan  












































dan berjabat tangan, 
lama tidak ketemu. 
 Ateges dheweke uga 
rumangsa dadi bangsa 
Indonesia , celuthune Pak 




Karmando nyelani celathu 
marang adhine: Sanajan 
kaya ngono, kowe ora kena 
banjur nyempelak karepe 
wong tuwa. 
 
He, ing  Liem. Waras? 
Karmando nyalami tekane 
mitrane. Ora suwe wong loro 
iku banjur rangkulan kaya 
patrape sedulur sintg suwe 
ora ketemu. 
 
Kok iseh kelingan aku? Ing 
Liem ndhisik. Biyuh, lha 






































































































































































Tabel Lanjutan  






















Karmando dalam hati 
mengatakan bahwa 










tentang masalah yang 




yang terjadi padanya 
sekarang. 
 
Liem yang sedang 
menceritakan masalh 
yang dihadapi dengan 
Karmando 
 
Dheweke kepingin weruh apa 
kenya gegatilaning atine ana 
jero apa ora. Karmando 
ngerti klebating mripat 
kangen. 
 
Aku krungu jare arep oleh 




….wis putus kok. Malah dhek 




Anu kok, Mas, aku isih 
panggah ngugemi janjiku 
biyen  
 
Anu kok, Mas, aku isih 






















































































































































Tabel Lanjutan  














































Kepengen ngowahi sikepe 
bangsaku sing melu nunut 




Kepengen ngowahi sikepe 
bangsaku sing melu nunut 
urip ing bumi Indonesia kene 
 
 
Kepengen ngowahi sikepe 
bangsaku sing melu nunut 
urip ing bumi Indonesia kene 
 
 
Kasil ora? Saora-orane ing 
kalangane kulawargamu 
dhewe ngono ta janjimu 

















































































































































Tabel Lanjutan  
























Liem  sedang 
mengutarakan apa 























Kasil ora? Saora-orane ing 
kalangane kulawargamu 
dhewe ngono ta janjimu 
biyen  . 
 
 
Kasil ora? Saora-orane ing 
kalangane kulawargamu 
dhewe ngono ta janjimu 




Kasil ora? Saora-orane ing 
kalangane kulawargamu 





He-eh, meh kasil. Anu, 
bapakku mau dak pancing 




































































































































Tabel Lanjutan  








































kepada Karsini  
 
 
He-eh, meh kasil. Anu, 
bapakku mau dak pancing 
rembug. Dheweke malah 
nesu bareng  
 
Kowe duwe sesambungan 










”Aku karo Ing Liem semayan 
arep ngajak kowe dolan 
menyang Lampon. Kowe 





















































































































































Tabel Lanjutan  

















































Ngajak mbak Lien Nio 
menapa mboten? Pitakone 




Mripatmu ora melek ta ana 




Wis kang, gak usah 
nggatekake guneme cina 
kuwi. Mengko mundhak 
diarep-arep Pak Karsanto 
 
 
Sajkne yen karo Pak 
Karsonto dhewe, akumora 
wedi. Nanging lha wong kayu 
iki sing mundhut Pak 
Karmando. Jarene arep 






























































































































































Tabel Lanjutan  


































Liem yang berbicara 






Kastam  berbicara 






Njaluk pangapura, ya Pak. 






Eh…Pak Karmodo iku 
kancaku, anggonku mrene iki 
mau iya nggoleki Pak 




Ora ana wong sing wani 
mrene. Dhek wingi Pak 
Insinyur duka ana kene. 
Kabeh menapa duka. Pak 
Mujahit iya kedukan, apa 
maneh Mandhor Lauri sing 

































































































































































Tabel Lanjutan  




























 Kastam  berbicara 



















Siau Yung bertanya 
kepada Kastam 
 
Ora ana wong sing wani 
mrene. Dhek wingi Pak 
Insinyurduka ana kene. 
Kabeh menapa duka. Pak 
Mujahit iya kedukan, apa 
maneh Mandhor Lauri sing 




Ora ana wong sing wani 
mrene. Dhek wingi Pak 
Insinyurduka ana kene. 
Kabeh menapa duka. Pak 
Mujahit iya kedukan, apa 
maneh Mandhor Lauri sing 



























































































































































Tabel Lanjutan  



















Siau Yung yang 
berbicara dengan 











Lauri tentang kayunya 
 
Kastam  menawarkan 




Nek ora, mosok aku wani 
golek kayu tanpa nganggo 













Lha kajaba nek ngono, 
Kastam nyawang kanca-
kancane, banjur nyawang 
kenya iku maneh, celuthune. 



















































































































































Tabel Lanjutan  


























Kastam dan Mandhor 
Lauri yang 
membicarakan tentang 









Lauri yang sedang 
berbicara dengan 
Kastam 
Ya wis, daktukune telung 
atus sapikule, marga opahe 
nggawa menyang Kalidawir 
rong atus ta. 
 
 
Ya wis, daktukune telung 
atus sapikule, marga opahe 
nggawa menyang Kalidawir 
rong atus ta. 
 
 
Byuh, luwung dakpikul 
dhewe rana. Kastam 




Byuh, luwung dakpikul 
dhewe rana. Kastam 
sumangkenyan, senajan ing 
bathin dheweke keplok-







































































































































































Tabel Lanjutan  



































bertanya tentang kayu 
yang ada dipinggir 
jalan kepada Siau 
Yung 
 
Siau Yung yang 
ditanya Lauri  
 
 
Siau Yung berkata 
kepada Lauri tentang 
kayu untuk Karmodo 
 





Layang iki wenehna Pak 
Karmodo. Kandhakna saka 




Iki kayune sapa?kayuku, 









Gak karepku dhewe. Kayu 














































































































































































Tabel Lanjutan  



































kepada Lauri tentang 
kayu yang dibelinya  
  
Gak karepku dhewe. Kayu iki 





Lho...Lauri ketara kaget. 
Dheweke nyawang mitrane. 
Rukun uga nyawang Lauri. 
Wong loro iku padha 
pandeng-pandengan, inggah-
inggih.Lauri banjur ngguyu 
kecut celathune marang Siau 
Yung 
 
Kayu iki kabeh wis 
dakrampas dhek ana ngalas 
mau. Bendhone daksita. Lan 
kayu iki supaya digawa 
menyang omahku. Lha kok 











































































































































































Tabel Lanjutan  




























Kastam  mengatakan 













Salahmu dhewe ngrampas, 
kayune ora ditutake. Aku ya 
emoh nek kokrugekake karo 
meneh kayu iki kanggo Pak 
Insinyur. Apa kowe arep 
nglarang Pak Insinyur duwe 
gawe… 
 
Salahmu dhewe ngrampas, 
kayune ora ditutake. Aku ya 
emoh nek kokrugekake karo 
meneh kayu iki kanggo Pak 
Insinyur. Apa kowe arep 
nglarang Pak Insinyur duwe 
gawe… 
 
Salahmu dhewe ngrampas, 
kayune ora ditutake. Aku ya 
emoh nek kokrugekake karo 
meneh kayu iki kanggo Pak 
Insinyur. Apa kowe arep 




















































































































































Tabel Lanjutan  























Siau Yung membeli 






Siau Yung membeli 






Karmando yang di 
beri kayu oleh Siau 
Yung dan papahnya  
 
 
...aku gak ngerti. Pokoke 
Pak Karmodo arep duwe 
gawe. Aku dikongkon papah 




...aku gak ngerti. Pokoke Pak 
Karmodo arep duwe gawe. 
Aku dikongkon papah 




...aku gak ngerti. Pokoke Pak 
Karmodo arep duwe gawe. 
Aku dikongkon papah 















































































































































































Tabel Lanjutan  







































sedang marah kepada 
Mandhor Lauri 
 Mandhor Lauri sing 
rumangsa pukulane 
ditampel uwong, kukur 




Mandhor Lauri sing 
rumangsa pukulane 
ditampel uwong, kukur 
sirahe sing ora gatel. 
 
 
Pancen Kastam ki wong 
juling. Titenana sesuk-sesuk 
kono, nek dheweke mlebu 
alas maneh. 
 
Kowe pancen mandhor sing 
njaluk diajar. Gulon klambi 
iku dikipateke nganti Lauri 
gentoyangan, terus ngadeg 



























































































































































Tabel Lanjutan  



























Pak Kaudin yang 
mengungkapkan 
pikirannya kepada  
Mandhor Lauri 
 













Kowe arep nglawa aku? Pak 





Durung tau dheweke sing 
misuwur grthie putih iku 
nesu-nesu kaya ngono.... 
 
 
Durung tau dheweke sing 
misuwur ngerti putih iku 




Durung ngerti salahmu? 
Pangkatmu apa, wani 
ngampas kayune Pak 
Karmodo? Kowe karyawan 
































































































































































Tabel Lanjutan  

































Pak Kaudin yang 













Mandhor Lauri yang 
sudah merasa 
bersalah dengan 
insinyur Karmodo  
Durung ngerti salahmu? 
Pangkatmu apa, wani 
ngampas kayune Pak 
Karmodo? Kowe 
karyawan sing during 
nampa beslit. 
 
Durung ngerti salahmu? 
Pangkatmu apa, wani 
ngampas kayune Pak 
Karmodo? Kowe 




Ku....kulo mboten ngertos, 





Ku....kulo mboten ngertos, 


































































































































































Tabel Lanjutan  























Pak Kaudin menyurug 
Rukun untuk 





Pak Kaudin yang 
sedang berbicara 






berbicara dengan siau 




 Golekana glebeg Ruk. Kayu 
iki usungen menyang 
Kalidawir. Terus saka kana 




Golekana glebeg Ruk. Kayu 
iki usungen menyang 
Kalidawir. Terus saka kana 




Ning kayu iki wis daktuku, 
Pak Kaudin. Siau Yung sing 
wiwit dhek mau plenggang-
plenggong, maju. Pak 
Kaudin ngawasi Siau Yung 
kaya wong wandu weruh 
lintah. Banjur nyawang 






























































































































































Tabel Lanjutan  























Siau Yung berbicara 























 Ning kayu iki wis 
daktuku, Pak Kaudin. 
Siau Yung sing wiwit dhek 
mau plenggang-
plenggong, maju. Pak 
Kaudin ngawasi Siau 
Yung kaya wong wandu 
weruh lintah. Banjur 




Balekna dhuwite, Ri. 
Kowe pancen Mandhor 
mata dhuwiten. Marga, 
kowe, kantor wilayahku 
























































































































































Tabel Lanjutan  



































berbicara dengan Siau 
Yung untuk berbicara 
kepada Pak Kaudin 
 
 
 Aja rewel. Aku saiki ngerti 
pratikelmu. Pokokke wiwit 




Aja rewel. Aku saiki ngerti 
pratikelmu. Pokokke wiwit 





Non, kowe ngerti dhewe, aku 
lagi kapesan. Umpama iki 
ora koktuku, mesthi ora kaya 
ngene nasibku. Mula aku 
njaluk tulung. Nek papahmu 
gelem ngomongi Pak 
Kaudin, mesthine 
























































































































































Tabel Lanjutan  





























Kepada papanya Siau 















Non, kowe ngerti dhewe, aku 
lagi kapesan. Umpama iki 
ora koktuku, mesthi ora kaya 
ngene nasibku. Mula aku 
njaluk tulung. Nek papahmu 
gelem ngomongi Pak 
Kaudin, mesthine 
kesalahanku bisa diapura 
 
Non, kowe ngerti dhewe, aku 
lagi kapesan. Umpama iki 
ora koktuku, mesthi ora kaya 
ngene nasibku. Mula aku 
njaluk tulung. Nek papahmu 
gelem ngomongi Pak 
Kaudin, mesthine 
kesalahanku bisa diapura 
 
Non, kowe ngerti dhewe, aku 
lagi kapesan. Umpama iki 
ora koktuku, mesthi ora kaya 
ngene nasibku. Mula aku 
njaluk tulung. Nek papahmu 
gelem ngomongi Pak 
Kaudin, mesthine 






































































































































Tabel Lanjutan  






























Siau Yung berbicara 






Kastam  sedang 




Gak isa, Ri. Nek pak Rukun 
sida nggawa kayu iki 
menyang Kalidawir, tegese 





Gak isa, Ri. Nek pak Rukun 
sida nggawa kayu iki 
menyang Kalidawir, tegese 





Kastam gragapan, ana apa 
esuk-esuk tekan kene? Pak 
Mujahit sujana. Badhe 

























































































































































Tabel Lanjutan  




























pikirannya tentang apa 






Kastam yang kecewa 
dengan apa yang 
dikatakan kepadanya 






Kastam yang sedang 




Ana apa? Pitakone Pak 
Mujahit iki dirasa njarem 
banget tumanem ing 
pulunging ati. Yen ukurane 
mono pancen lumrah. 
Nanging sing ora lumrah 
pitakone Pak Mujahit iku.  
 
 
Ana apa? Pitakone Pak 
Mujahit iki dirasa njarem 
banget tumanem ing 
pulunging ati. Yen ukurane 
mono pancen lumrah. 
Nanging sing ora lumrah 
pitakone Pak Mujahit iku.  
 
 
….Badhe ngaturaken serat, 
















































































































































































Tabel Lanjutan  






















Kastam yang sedang 
berbicara kepada Pak 
Mujahit untuk 
mengantar surat 





Pak Mujahit yang 
mengantarkan sendiri 







Pak Mujahit yang 




Layang lamaran? Kepengin 
dadi karyawan? Hiyaaa? 
Apa during bosen-bosen ta 
olehmu gawe laying 
lamaran? Apa nek wis sowan 




Layang lamaran? Kepengin 
dadi karyawan? Hiyaaa? 
Apa during bosen-bosen ta 
olehmu gawe laying 
lamaran? Apa nek wis sowan 




Pak, sampun klentu tampi ta. 
Kula mboten badhe pados 
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Pak Mujahit yang 










 Wis aja kakahan gunem. Pak 
Karmodo ora duwe 
kalodhangan kanggo nampa 
uwong kayo kowe ngono 
kuwi. Kawit biyen nganti 
saiki kowe dadi wargane alas 




Kinten-kinten jam pinten 
rawuhipun, Pak? Pitakone 
Pak Mujahit bareng dheweke 
mlebu ngomah maneh lan 
ketemu Pak Karsonto 
 
 
Kinten-kinten jam pinten 
rawuhipun, Pak? Pitakone 
Pak Mujahit bareng dheweke 
mlebu ngomah maneh lan 
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Pak Mujahit yang 






Pak Mujahit yang 
meminta maaf kepada 







berbicara dengan Pak 
Karmodo untuk 
memberikan surat dari 
Nona Siau Yung 
 
 
 Nyuwun duka, inggih pak. 
Kula boten saged matur. 





Nyuwun duka, inggih pak. 
Kula boten saged matur. 
Tindakipun kala wingi 
kaliyan adhi-adhinipun. 
Mbokmanawi kemawon 
mangke siang  
 
 
....enten napa, pak? Pitakone 
Karmodo. Wonten seratipun 
Nona Siau Yung dhateng 
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Kastam yang berkata 
dengan Karmodo 





 ….inggih, kok enten margi 
ta Pak, nyukakaken serat? 
Karsini melu-amul gunem. 
Rada gela jalaran rumangsa 
ana wong liya ora gelem 
ngajeni kangmase 
 
….inggih, kok enten margi ta 
Pak, nyukakaken serat? 
Karsini melu-amul gunem. 
Rada gela jalaran rumangsa 




Nyuwun pangapunten, Ning. 
Kula wau kulo sowan 
nanging lajeng dipun 
tudhund Pak Mujahit kapurih 
enggal-enggal kesah. Kula 
mboten dipun paring wekdal 
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Karsini yang bertanya 
kepada Kastam 









Karsini yang bertanya 
kepada kakaknya 
Karmodo tentang Pak 
Mujahit 
Ya wis Pak, daktampa. 






Pak Mujahit taksih wonten 
griya kula, Pak? Karsini 




Pak Mujahit taksih wonten 
griya kula, Pak? Karsini 
pitakon. Taksih, Karsini 
nyawang kangmase 
 
….ngono ta? Pak Mujahit 
kuwi pancen kesuwur 
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Pak Mujahit tidak 
seharusnya seperti 





yang ada dalam 
pikirannya kepada 
Kastam 
Engga Pak, sampeyan melu 




Engga Pak, sampeyan melu 





Ora pantes yen Pak Mujahit 
sing nudhung sampeyan. Awit 
sing duwe omah ing 




Ora pantes yen Pak Mujahit 
sing nudhung sampeyan. Awit 
sing duwe omah ing  
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Kastam yang sedang 










Bian Biau berbisik 
kepada Pak Mujahit 
tentang apa yang ia 
pikirkan  
Karmando mbukak lawang 
jip sisih mburi. Rindhik asu 
digebug Kastam munggah. 
Sedhela maneh jip iku sing 
ngleses mlaku ngulon 
 
 
Ana apa Pak Mujahit kok 
mruput temen ya?Karmodo 
ngudarasa. Kalodhangan 
jembar kanggone Kastam. 
 
 
….dheweke kelingan yen 




Lan sawise Bian Biau bisik-
bisik karo Pak Mujahit 
banjur lunga maneh. 
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Pak Mujahit sudah 


















Aku wis kadhung dicap 
tumbak cucukan. Pisan 
gawe…ngono batine Kastam 
 
 
Pak ndhika niku ngomong 
kok angger mangap mawon? 
Sampeyan ngundhamana Pak 




Nyuwun pangapunten, Pak. 
Kastam setengah nangis. 
Nanging mesthi wae 
Karmodo wis ora gelem 
ngrungokake kandhane wong 
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Karsini yang bertanya 
kepada kakanya 





membaca surat yang 










Karsini kagum dengan 
kakaknya Karmodo 
 
Siau Yung sanjang napa, 
mas? Pitakone Karsini karo 











Karsini maca laying iku. Wah 




Weh masku iki pancen 
janaka tenann. Putri loro dha 
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Bian Biau yang 
berbicara dengan 











Bian Biau yang 
bertanya tentang nasib 
Lauri  
 He, Lauri, piye? Lungguh 




Aku arep njaluk tulung 
sampeyan, tembunge Lauri 
ngrerepa. Batine Siau Yung 
wis crita marang papahe 
 
 
....kabar apa? Karmodo 
duwe penjaluk apa?Ora 





Nasibmu piye? Pitakone 
Bian Biau njekutrut. Kabar 
sing digawa Lauri tetela ora 
nguntungake. Tanggapane 
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yang dia pikirkan. 
 
 
Bian Biau yang 




Lauri yang datang 
kepada Bian Biau 
untuk meminta 
tolong 
Nasibku elek, Lauri ambegan 
landhung. Mung sampeyan 




Nasibku elek, Lauri ambegan 
landhung. Mung sampeyan 
sing bisa nulung. 
 
 
….aku mentas dipecat dening 




Wa, wa… gak bisa. Aku ora 
ngundang kowe, lha kok teka-
teka njaluk tulung. Kowe 
dhewe ora nulungi aku sing 
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Bian Biau marah 
kepada Lauri yang 











Lauri yang merasa 






Kastam yang ingin 
membohingi Insinyur 
karmodo 
Ora urusan, lunga kana! 
Bian Biau nggebrak meja 
sakayange, terus ngadeg 
nyat, sikile nyeplang korsi, 
ganti korsine nggimpang.  
 
 
Yen Pak kaudin gelem 
ngapuraku kaluputanku, aku 




Yen Pak kaudin gelem 
ngapuraku kaluputanku, aku 





Dhasar ala, becike ne kana 
sing diarah. Kastam 
gumreneng dheweke karo 
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Kastam yang sedang 













Kastam semangat. Dheweke 
nyelengi bungah. Kebeneran. 
Ayo mlebu nyang omah kana. 
Eh, piye, layange dhek 
wingi… 
 
Terus piye? Siau Yung sikape 





Lho, lha hiya ayo mlebu. 
Dakbukakke lawang. 
Eh…mung….Siau Yung 
jerat-jerit ngundang bature 
 
Kene lo, mlebu kene. 
Kemung mau nang ndi se? 
Muuuung! Bian Biau 
mencungul saka kamare, 
bablas menyang ngarepan 
terus nyawang Kastam sing 
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 Kastam yang sedang 
berbicara dengan Siau 
Yung tentang masalah 




bahwa dirinya akan 
pergi dari rumah Siau 
Yung 
 
Siau Yung berbicara 
dengan Papahnya 





Bian Biau yang 
sedang berbicara 
dengan Kastam 




 He, kowe durung bali? Bo-
ceng-li! Kastam mendhelik 
kaget. Sasuwene dadi wong 
mlarat durung tau dibedhes-
bedhesake liyan. 
 
Meh awe dheweke arep bali 
met uterus oncat. Tujuane 
Siau Yung trenggina nyelani 
 
 
Nek ana tamu sing sajake ora 
nguntungake, mesthi kaya 
mengkono tangkepe. Apa ora 
ngerti yen wong iki 
kongkonane Pak Karmodo. 
 
 
Ya wis ngono wae, ya 
pokokke layange wis dak 
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Bian Biau yang 
meminta maaf kepada 




Bian Biau yang 




Siau yung berbicara 
kepada papahnya 
tentang masalah yang 
sedang dihadapi 
 







 Eh, eh mengko dhisik, 
celathune Bian Biau. Njaluk 
ngapura, aku ora ngerti yen 
kowe kongkonane Pak 
insinyur. 
 
Njaluk ngapura aku wong 









Terus terang kanggo 
kepentingane papah, aku 
wis ndhisik kirim laying 
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Dalam pikiran kastam 





Siau Yung yang 








sudah nemerima surat 
yang diberikan 
untuknya 
 Mula dheweke terus 






Kastam. Batine ngguyu kekel 
weruh patrape Bian Biau. 
Kapokmu kapan, batine 
 
 
Piye kandhane Mas 






Karepku dheweke seneng 
banget. Laying kae terus 
digawa kanthi kesusu, nganti 
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 Karepku dheweke seneng 
banget. Laying kae terus 
digawa kanthi kesusu, nganti 




Terus terang, pancen aku 
karo Dheweke biyen wis tau 
janji. Eman papah ora 
setuju. Ning nek siki, papah 
malah seneng nek aku 
nerusake olehku 




Terus terang, pancen aku 
karo Dheweke biyen wis tau 
janji. Eman papah ora 
setuju. Ning nek siki, papah 
malah seneng nek aku 
nerusake olehku 
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 Kastam yang 
berbicara dengan 
Siau Yung tentang 

















bahwa Siau Yung 
yang tidak 
menginginkan 
balasan surat darinya 
Lha wong suratmu dhewe 
gak kandha nek njaluk 





Lha wong suratmu dhewe gak 
kandha nek njaluk balesan 
iya meneng wae. 
 
Lha apa sampeyan melu 






Tegese anu, tegese…Pak 
Karmodo, Pak Insinyur mau 
kandha nek anu…dheweke 
durung bisa menehi balesan, 
jalaran ing laying gak 
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Siau Yung kecewa 
tidak meminta balasan 








Siaung Yung yang 
bertanya kepada 






berbicara dengan Siau 
Yung 
 He-eh, pancen aku salah, 
ora njaluk balesan. 
hemm.”Siau Yung ambegan 
lamndung, cuwa. Kastam iyo 
ambegan landhung, lega 
Siau Yung cuwa marga 
kelalen ora njaluk balesan. 
Kastam lega jalarann 
alesane bisa ditampa. 
 
Olehmu rene mau numpak 
apa? Ujug-ujug Siau Yung 
pitakon. Kalodhangan luwih 
jembar kanggone Kastam 
olehe arep ngecakake 
ngelmu akal-akalan 
 
Mlaku. Wong aku gak duwe 
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tempat Siau Yung 
dengan jalan kaki 
 
 
Siau Yung berkata  











Salmah yang bercerita 
tentang masalahnya 
kepada Lauri 
 Mlaku. Wong aku gak duwe 






Yuh, dadi omahmu meh an 
ing pethike Raung kana? Wis  
gampang. Pokoke sampeyan 
gelem dakenggo pesuratan, 
sesuk dah tukokke sepedhah 
 
 
Aku wis tau mukti, Mas. Aku 
wis tau urip seneng ing 
babagan donya brana.  
 
 
Nanging sebab apa aku 
mlayu saka dheweke? 
Mangkono tau dikandhakake 
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Kesenengan Jasmani iku ora 
dakgagas. Ora bisa 
dakrasakake. Awit aku ngerti  
 
 
Kowe njaluk apa?Janji 
kanggo kowe, aja maneh 
barang sing kena dituku ing 
toko 
 
Uh, kok sing aeng-aeng. Ora 
susah tekan yogya barang, 
mas . sepele kok. Aku 
kepengin duwe leonting sing 
bisa dipasangi potoku lan 
poto sampeyan 
 
Uh, kok sing aeng-aeng. Ora 
susah tekan yogya barang, 
mas . sepele kok. Aku 
kepengin duwe leonting sing 
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Lauri yang berbicara 
dengan Salmah untuk 
mengajaknya ketoko  
Sepele. Ora bakal 
ngentekake kayu rencek ing 
alas, sumbere. Prayata 




Aku isin, Mas, nek nglencer 
karo sampeyan nanging terus 
nganggo klambi tukone 
tilasanku. Mundhak diaran 
sampeyan ora bisa nukokake 
 
Kapan mas barange digawa 
mrene? Ngono pitakone 
Salmah dhekkowe dakajak 
menyang toko 
 
Rong minggu engkas aku 
nampa dhuit. Mengko aku 
mrene terus kowe dak ajak 
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ada dalam pikirannya 
terhadap Pak Kaudin 
 
 
Pak Mandhor yang 
sedang berbicara 




Lauri yang berbicara 






Nanging, ah, dudu Pak 
Karmodo sing mecat aku. 











Minggah, Pak Mandhor? 
Pitakone Yu Ten, bakul 




Dina iki aku kudu gawe 
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Lauri yang berkata 











pembicaraan Lauri  
 
 
Lauri yang bertanya 
kepada Kastam ia bau 









 Byangane ki, lanang dhewe 




Gak ngelmu gak cekeremes. 
Pokoke ngakuwa, kowe 
mentas saka ngendi? 
 
 





Sapa wonge gelem meneng 
wae, yen lagi enak-enak 
muluk sega njurditampel 
nguwong. Sapa? Aku ngerti, 
kowe iki rak saka daleme Pak 
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Kastam yang sedang 





Lauri tidak nyangka 
bahwaKastam bisa 
berkelahi dan 













Lauri tentang pedhang 
yang dibawanya 
 Bajingan...kowe...durung 
tutug tembunge Kastam 
kaselak weruh kumlebate 
pedhang ngancam wetenge. 
 
 
Elek-eleka aku isih menangi 
sekolah SMP jaman iki Le. 
Ing sekolahan aku diwulang 




Elek-eleka aku isih menangi 
sekolah SMP jaman iki Le. 
Ing sekolahan aku diwulang 




Mas pedhangmu tinggalane 
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Rukun yang bertanya 














kepada Rukun tentang 
jabatan yang tidak lagi 
dijabatnya 
 






Genahe piye ta, Kang?Rukun 
plenggang-plenggong. 
Rembuge Lauri sing 
kemruyuk kuwi babar pisan 
ora dingerteni tegese, 
senajan wis wenteh karepe 
 
 
Genahe piye ta, Kang?Rukun 
plenggang-plenggong. 
Rembuge Lauri sing 
kemruyuk kuwi babar pisan 
ora dingerteni tegese, 
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Lauri yang kecewa 
atas dipecatnya 








Rukun yang bertanya 





 Aja kakehan crewet. Aku 
wis ngerti kabeh. Kowe saiki 
dadi mandhor, marga aku 
dilereni. Lan Pak Kaudin 
muni koyo ngono wingi kae 
rak jalaran ana kancaku sing 
nglakokake dom sumurup 
mbanyu. 
 
Aja kakehan crewet. Aku wis 
ngerti kabeh. Kowe saiki 
dadi mandhor, marga aku 
dilereni. Lan Pak Kaudin 
muni koyo ngono wingi kae 
rak jalaran ana kancaku 
sing nglakokake dom 
sumurup mbanyu  
 
 
Selot ra mudheng aku. Apa 
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Rukun yang berkata 













kepada Lauri bahwa 
dirinya tidak tau 
kalau ia sudah 
diberhentikan dari 
pekerjaannya  
He, ndor. Kowe ki pancen 
rada suwe lehmu songar. 
Kaua lanang-lanang dhewe. 
Kurang apa olehku tansah 
manut karo kowe. 
 
 
He, ndor. Kowe ki pancen 
rada suwe lehmu songar. 
Kaua lanang-lanang dhewe. 
Kurang apa olehku tansah 
manut karo kowe. 
 
Jane nek digagas, aku iki rah 
dudu andhahanmu ta, kang. 
Senajan tugasku beda aluran 
karo tugasmu, nanging 
sarehne anku ngrasa cocog 
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dirinya dengan Lauri 





Lauri yang kecewa 
atas keputusannya 
yang telah dipecat 















 Jane nek digagas, aku iki 
rah dudu andhahanmu ta, 
kang. Senajan tugasku beda 
aluran karo tugasmu, 
nanging sarehne anku 
ngrasa cocog nyambutgawe 
karo sampeyan 
 
Jane nek digagas, aku iki rah 
dudu andhahanmu ta, kang. 
Senajan tugasku beda aluran 
karo tugasmu, nanging 




Sakabehing perkara bisa 
dirembug. Urusan bisa 
dipetungake. Kanggo apa 
ndadak nyonyor-nyonyoran 
lambe, yen kanthi 
pirembugan genah kabeh 
perkara bisa diberesi. Aku 
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Lauri yang melihat 

















Rukun yang berpikir 
tentang temannya    
Sik…ta…eh Lauri nyawang 
Rukun kaya patrape germa 
nemu kebo dhungkul. 
Tambur perang ing raine wis 
suwuk, kari sumawange 
gendhing megatruh kang 




Aku njaluk ngapura Ruk, nek 
ana salahku. Eh...sik...apa 






Lho, Rukun kaget. Lha kok 
sampeyan malah takon 
aku?Rukun mikir-mikir, 
kuwatir yen kancane iki rada 
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Lauri yang bertanya 
kepada Rukun 
























Eh, gak ngono. 
Mbokmanawa, kowe 
ngerti...upama dijak 
rembugan apa tah apa karo 
Pak Kaudin bab aku. 
 
 
Njut sampeyan kok terus 
duwe pangira yen dipecat, 
nganti kok rewangi 
mbingungi kaya ngono 
kuwi, saka apa? Apa iya 
marga dhek emben kae 
sampeyan disentak Pak 




He-eh. Awit Pak Kaudin 
during tau kandha kaya 
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Lauri yang berkata 






Lauri yang mengira 
bahwa dirinya sudah 





Rukun  yang 
mengatakan bahwa 
Lauri tentang dirinya 




Rukun dan Lauri yang 
berbincang tentang 
dirinya yang belum 
dapat surat pemecatan 
Durung ning kowe rak 
krungu dhewe, aku 
punggawa sing during oleh 
laying pikukuh. Sawayah-
wayah bisa disingkirake. 
 
 
Durung ning kowe rak 
krungu dhewe, aku 
punggawa sing during oleh 
laying pikukuh. Sawayah-
wayah bisa disingkirake. 
 
 
Durung ning kowe rak 
krungu dhewe, aku 
punggawa sing during oleh 
laying pikukuh. Sawayah-
wayah bisa disingkirake. 
 
 
Sing bener nyambut gawe 
terus kaya biasane. Karone, 
dhek wingi sampeyan rak wis 
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 Pak Kaudin yang 
memerintahkan Lauri 
untuk menunggu 
warga yang sedang 




Rukun yang bertanya 






Rukun yang bertanya 






Pak Mujahit sudah 
mempunyai pacar 
 
Nek Pak Kaudi duka maneh, 







Koknggawa ongkek iki mau 
saka ngendi? Lauri nylamur 
gunem ngiras kanggo 









Dakkira malah sampeyan 
sing makakake. Rukun 
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Rukun yang taukut 













Rukun yang sedang 
berbicara kepada 
Jumanan   
 





Lha iyo sapa? Lauri wiwit 
bali marang kajatene. Olehe 
mbengok kuwi wis kaya 
pambengoke dhek sadurunge 




Jumanan. Sing dadi kepala 





Bedhes ane. Ju arep kurang 
ajar kambi aku. Hya, 
rasakna. Nek ora ana wong 
dakjabut tegalane, aja 
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Lauri yang bertanya 
kepada Jumanan 
 
 Ju nyang ndi yem? Pitakone 
Lauri kasar. Wong wadon 
iku ngadeg. Ndegeg terus 
noleh. Bareng weruh sapa 
sing takon, dheweke banjur 




Ju nyang ndi yem? Pitakone 
Lauri kasar. Wong wadon 
iku ngadeg. Ndegeg terus 
noleh. Bareng weruh sapa 
sing takon, dheweke banjur 
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Lauri yang bertanya 
kepada Lasiyen 
tentang tentang surat 









Lauri yang bertanya 
kepada Lasiyem 





Lien Nio yang 
bertanya kepada 
tukang dokar tentang 
rumah Karmodo 
 Enten. Ning lajeng ken 
wangsul. Tangsampeyan 
dereng dhateng. Wau Pak 
Sinder nggih nakekaken 
sampeyan. Pake Kiman 
sanjang nek sampeyan sek 
sakit ngoten. Lauri ketara 
abang biru. Nanging ana 
sulak pengarep-arep saka 
rembuge Lasiyem iku 
 
 
Kados mboten. Nng wikan 
dhing. Sinten saged niteni 
Pak Sinder duka napa 




Ampun ngundhang yuk teng 
kula, Pak. Kula senes Cina. 
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Tukang dokar yang 
bertanya kepada Lien 





Lien yang ditanya 
oleh cowok yang 




Lien sedih melihat 
mobil Peugeot yang 




Lien meminta anter 
kepada laki-laki yang 
memakai motor putih, 
karena kecewa 
melihat Siau Yung 
yang berada dirumah 
Karmodo  
 Oh, nyuwun pangapunten, 
Ning. Eh kula klentu tingal. 
Eh…kula setani sampeyan 




Arep nyang ndi Lien? 
Pitakone sing 




Arep nyang ndi Lien? 
Pitakone sing 
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Laki-laki itu heran 






Lien dianter laki-laki 
yang memakai motor 











Lien yang berkata 
kepada laki-laki 
tersebut 
 Lha piye ta, kok njur dadi 
dictator ngene. Nyang ndi? 
Pitakone wong lanang iku 
gumun nanging terang wong 
lanang iku ketara mokong 
 
 
Lha piye ta, kok njur dadi 
dictator ngene. Nyang ndi? 
Pitakone wong lanang iku 
gumunnanging terang wong 
lanang iku ketara mokong 
 
 






 Dalan sidhatan iku wae 
menggok ngetan, prentah 
Lien Nio. Gase Honda rada 
dikendhokake, lan wong 
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berkata kepada Lien 
bahwa jalan yang 




Lien bertanya kepada 
laki-laki tersebut 
berani tidak kalau 



























Dhadhane priya iku sakala 
gumlundhung kaya 
kesumuban gludhug bareng 




Sik ta mandheg sik. Aku 
kepengin nyawang pategalan 
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berkata kepada Lien 





bertanya kepada  
kepada Lien 
 Edan pa? Rumangsamu 
Parijatah kuwi pa 
cedhak?saya yen metu kene, 
bihhh...apa maneh yen metu 




Geneya ta, Lien? O iya, aku 
ngerti, kowe mesthi durung 




Kira-kira wae, kowe iki 
mrina, jalaran wong tuwamu 
seneng ngenyek marang 
wong Jawa. Mangka ibumu 
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Lien Nio apakah 
bener ia 
mempunyai nama 

















Awit kowe wis duwe jeneng 
Jawa, yaiku Tarlinah, rak 
iya ta? Lagi Lien Nio 






Neng Parijatah, kowe 
mesthi arep menyang omahe 
kulawarga saka ibumu, iya? 
Emane kowe wiwit cilik ora 
ditepungake marang 
kulawarga ing Parijatah 
 
 
Nalika tangise Lien Nio 
sangsaya banter, priya iku 
ambegan landhung. 
Dheweke banjur mudhun 
saka sadhele terus 
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Lien Nio yang ditanya 

















Suwaji yang mengenal 
Lien sudah begitu 
lama tetapi ia tidak 
tahu menau tentang 
dirinya 
 
Nalika tangise Lien Nio 
sangsaya banter, priya iku 
ambegan landhung. Dheweke 
banjur mudhun saka sadhele 





Jenengku Suwaji, Lien. Aku 
kenal becik karo papahmu. 
Saliyane iku, wiwit kowe 
sekolah lan wiwit kowe 
manggon saomah kampi Pak 




Jenengku Suwaji, Lien. Aku 
kenal becik karo papahmu. 
Saliyane iku, wiwit kowe 
sekolah lan wiwit kowe 
manggon saomah kampi Pak 
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Suwaji mengenal Lien 
Nio semenjak dia 
tinggal satu rumah 













Lien ragu dengan 
Suwaji tentang apa 
yang ia katakan 
Jenengku Suwaji, Lien. Aku 
kenal becik karo papahmu. 
Saliyane iku, wiwit kowe 
sekolah lan wiwit kowe 
manggon saomah kampi Pak 




Aku ora duwe pikiran kaya 
sing kok kandhakake ngono 





Nanging Lien mandheng. 
Ana sing kudu dikandhakake, 
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Lien Nio yang 
meminta maaf kepada 
Suwaji tentang kata-










yang ada dalam 
pikirannya kepada 
Lien Nio 
 Aku kuwatir nek garwa 
panjenengan…sujana 
marang aku. Ateges aku iki 
ditulung malah menthung, 










Bareng aku koktakkoni siji 




Pancen wis rada suwe aku 
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Suwaji yang berpikir 
tentang diri dan 





Suwaji yang berpikir 
tentang diri dan 












Angger aku mlebu ngomah, 
yen sisihanku ora ana, lan 
para rewang padha lunga 
utawa sanja, aku banjur 
krasa yen donya iki suwung 
 
 
Angger aku mlebu ngomah, 
yen sisihanku ora ana, lan 
para rewang padha lunga 
utawa sanja, aku banjur 




Garwamu lumrah. Dheweke 
duwe daya kanggo nggarap 
winihmu mula sing bener, 
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Dokter yang berbicara 







Suwaji yang takut 
untuk diperiska oleh 
dokter Widayat   






Aku ya bagas-waras 




Priksa menyang endi? 
Pitakone dhokter ahli 
kandungan kumawa sorot 
tajem. Kaya mripate polisi 




Satemene aku pancen emoh 
mriksakake awaku awit aku 
kuwatir yen dhokter sing 
mriksa banjur mutusake yen 
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Lien yang bertanya 
kepada Suwaji dan 
Muslikatun  
 Saya dina, sisihanku 
sangsaya kemba yen 
ngadhepi aku. Kuwi saka 
rumangsaku embuh tenane. 
 
 
Saya dina, sisihanku 
sangsaya kemba yen 
ngadhepi aku. Kuwi saka 




Saya dina, sisihanku 
sangsaya kemba yen 
ngadhepi aku. Kuwi saka 





Endi telon? Pitakone marang 
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Lien Nio yang setia 
mendengarkan 
curhatan Suwaji  
 
 
 Sarehne rewangku lagi 
ngendhangi sedulure sing 
lara, dadi sing ana ing 
ngomah mung aku lan 
Muslikatun. wis mesthi 
alamat iku kanggo aku. 
 
 
Sarehne rewangku lagi 
ngendhangi sedulure sing 
lara, dadi sing ana ing 
ngomah mung aku lan 
Muslikatun. wis mesthi 




Sarehne rewangku lagi 
ngendhangi sedulure sing 
lara, dadi sing ana ing 
ngomah mung aku lan 
Muslikatun. wis mesthi 
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Suwaji yang berkata 















Suwaji yang bercerita 
tentang masalah yang 
seang dihadapinya 
Kowe ki angger telon ora 
ana mesthi bingung. Nangin 
yen aku sing ora ana, lha 
mbok seminggu ora ana 
urusan, wangsulanku niyat 
arep ngajang sembranan. 
 
 
Kowe ki angger telon ora 
ana mesthi bingung. Nangin 
yen aku sing ora ana, lha 
mbok seminggu ora ana 
urusan, wangsulanku niyat 
arep ngajang sembranan. 
 
 
Coba ta lien wong kaya aku 
ngene iki, apa kuwat 
ngadhepi pitakonan koyo 
ngono kuwi? Tanpa 
rembugan maneh, aku banjur 
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Lien agar tidak 
terjerumus seperti 
suwaji dan 





Suwaji yang berbicara 
dengan Lien  
 Coba ta lien wong kaya aku 
ngene iki, apa kuwat 
ngadhepi pitakonan koyo 
ngono kuwi? Tanpa 
rembugan maneh, aku 





Lien, ngelingi kowe isih 
durung tau ngalami urip ing 
sajroning kretane bale 
omah, sejatine kurang 
pantes bab koyo ngono kuwi 





Sapa jenenge kulawarga 
sing arep kokjujug? 
Pitakone isih sugeng, babar 
pisan ora tau kandha apa-
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Suwaji yang bertanya 





Suwaji yang bertanya 





Orang yang ditanya 
Suwaji 











Napa? Pitakone sing disapa 





Ngapunten, mas kula sanes 
tiyang ngriki. Niki wau kula 
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Ternyata orang yang 

















cengingis sajak nggembol 
wadi. Suwaji rada pegel 
weruh sikape uwong iku. 




Ampun klentu tampi, Pak 
Mantri. Kula boten niat 
sembranan. Asal kula 
gunjengan niku, awit kula 
eram dene Pak Mantri 




Kula Kastam. Sing nate 
ngladosi nalika sampeyan 
gadhah damel nika, 
wangsule wong iku karo 
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Kastam yang meminta 






Suwaji yang bertanya 





Suwaji yang melihat 






Lauri yang sedang 
berbicara dengan 
Salmah 
Nuwun sewu, Pak. Kala wau 
kula naming sembrana. 
Salerese kula namung 
sembranan. Salerese kula 




ageng. Wikan, napa isinipun. 




Aku gelem kokwayuh, mas, 
waton dililani dening 
mbakyu sing ana ngomah. 




Aku gelem kokwayuh, mas, 
waton dililani dening 
mbakyu sing ana ngomah. 
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Salmah yang sedang 









mengatakan apa yang 
ada dalam pikirannya 
Yen kowe dakkawin, apa 
kowegelem mareni olehmu 
nglakoni kaya ngene iki? 
Ngono tau ditakokake 
marang wanita iku. Salmah 
manthuk. Lan dheweke 
banjur menehi bebana 
maneh 
 
Yen kowe dakkawin, apa 
kowegelem mareni olehmu 
nglakoni kaya ngene iki? 
Ngono tau ditakokake 
marang wanita iku. Salmah 
manthuk. Lan dheweke 
banjur menehi bebana 
maneh 
 
Yen kowe dakkawin, apa 
kowegelem mareni olehmu 
nglakoni kaya ngene iki? 
Ngono tau ditakokake 
marang wanita iku. Salmah 
manthuk. Lan dheweke 
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Karsini yang berbicara 























Sepuluh taun lawase anggone 
ngiket janji karo Yu Lien, 
glethek pethele malah 
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Karsini tiba-tiba diam 
yang sedang berkata 






Karmodo yang noleh 













 Heh? Karsini ambegan 
ngeget. Karmodo bali mugen 
maca majalah. Nanging 
kawistara kupinge tansah 




Heh? Karsini ambegan 
ngeget. Karmodo bali mugen 
maca majalah. Nanging 
kawistara kupinge tansah 




Janjine dhewe wae muluk-
muluk. Jarene ora arep 
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Kastam yang ditanya 
kepada Karmodo 





bertanya kepada Pak 
Mujahit tentang apa 






Pak Mujahit berkata 
















Inggih, namung menika. Kula 
suwun prentah kula dipun 
lampahaken. Mekaten ugi 
ingkang wonting ing petak-
petak sanesipun, ingkang 




Inggih, namung menika. Kula 
suwun prentah kula dipun 
lampahaken. Mekaten ugi 
ingkang wonting ing petak-
petak sanesipun, ingkang 
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Salmah yang masih 
ada hubungan dengan 





Pak Mujahit yang 







Pak Mujahit yang 







Ngriki wonten tiyang estri 
lanjar name Salmah. Yen 
boten lepat piyambake taksih 






Bapak madosi kula? Ngono 
pitakone Pak Mujahit. 
Ketara gugupe. Karmodo 
sawise bisa menepake 




Bapak madosi kula? Ngono 
pitakone Pak Mujahit. 
Ketara gugupe. Karmodo 
sawise bisa menepake 
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bertanya kepada Pak 


















Naming sarwi kaleresan. Eh, 





Yogane Tuan Bian 
Biau?Salmah melu amul 
takon karo lali mbuwang 
liring lan mamerake eseme 





Yogane Tuan Bian 
Biau?Salmah melu amul 
takon karo lali mbuwang 
liring lan mamerake eseme 
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Salmah yang mau 
akan pergi ketempat 
Lien Nio 
 
 Menapa leres panjenengan 





Menapa leres panjenengan 











Rebat cekap kewawon jeng, 
kula sowan ngriki badhe 
miterang. Panggenanipun 
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Salmah butuh orang 
yang bisa menunjukan 










 Yen panjenengan mboten 





Yen panjenengan mboten 





Matur nuwun sanget, jeng. 
panci kula mbetahaken 






Nanging…anu Sal, aja suwe-
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Karmodo yang akan 












Mangke kula ingkang matur 







Mangke kula ingkang matur 








Pak mboten sisah. Sampun 
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Lauri yang terkejut 





Lauri yang berkata 
kepada Pak Mujahit 
bahwa dirinya dipecat 
oleh Pak kaudin  
Menapa mangke sadhateng 
kula saking songgon lajeng 





Menapa mangke sadhateng 
kula saking songgon lajeng 










Nanging kula sampun 
mboten dados mandhor. 
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 Pak Mujahit bertanya 




Pak Mujahit yang 
berkata kepada Lauri 






Lauri yang dijanjikan 
Pak Mujahit menjadi 




Lauri sebenernya tidak 









Yen kowe kasil nindakake 







Dados mandhor malih? 
Pitakone Lauri kesenengan. 




Bener Pak Mujahit. 
Tinimbang uripe tansah dadi 
rebutan, aluwung katon 
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kepada Suwaji karena 












Suwaji yang berkata 
kepada Muslikatun 
tentang Lien Nio 
 
 Nek kowe nekad arep 
menyang ngarepan lan 
kandha marang Cina Lemu 





Bubrah yo ben.sapa sing 
kuwat bojone nggawa mulih 
sundele. Wangsulane 




Bubrah yo ben.sapa sing 
kuwat bojone nggawa mulih 
sundele. Wangsulane 




Mus, pisan iki aku rembugan 
salugune. Kenya sing dak 
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Suwaji yang berbicara 
kepada Muslikatun 














Suwaji tentang Lien 
Nio 
 
Yen kowe ngaku jujur, 
geneya papahe nyusul mrene 




Awit dheweke arep diomah-
omahke kanthi peksan. 
Diolehke priya sebangsane, 
mangka dheweke wis kadung 




Awit dheweke arep diomah-
omahke kanthi peksan. 
Diolehke priya sebangsane, 
mangka dheweke wis 
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Mesthi Pak Karmodo sing 
dienggo pawadan. Pak 
Mujahit ndekemi Salmah, 





Bapak boten sah tumut 
cawe-cawe. Niki urusan 




Sanes. Wangsulane Suwaji. 
Banjur disusul rembuge 
kaya dene ngancam. Yen 
bapak taksih ngeman 
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Salmah yang datang 
kerumah Suwaji untuk 








kerumah Suwaji untuk 













Sowan kula ngriki perlu 
badhe madosi Lien Nio. 
Kaleresan kaliyan kula 
kepingin tepang 





Sowan kula ngriki perlu 
badhe madosi Lien Nio. 
Kaleresan kaliyan kula 
kepingin tepang 





Sahrene kula dereng 
sumerep ngriki, Pak Mujahit 
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 Suwaji menjawab 
pertanyaan Karmodo 







kepada Suwaji dengan 




Suwaji berkata kepada 
Muslikatun tentang 
Karmodo datang 
mencari Lien Nio 
Yen Tan sepuh, nembe 
kemawon mengker. Nanging 
yen Tan enem taksih wonten 
ngriki. Wetah, mboten 




Pak Waji sampun nate dados 
lare enem. Mesthenipun 





Kae lo, nek kurang percaya. 
Pak Karmodo tindak mrene 
tenan nyusul Lien Nio. 
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 Mertua Suwaji 
bertanya kepadanya 



















kepada Karmodo  
 
 Tenan Pak Karmodo kersa 
tindak mrene? Pitakone sang 











Alhamdulillah. Hem…kae lo 
Mus. Coba bener apa ora 
kandhaku? Mulane ta dadi 




Menapa Lien Nio mangke 
dipunjak kondur  
samenika?pitakone Salmah 
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Lha terus aku mengko muleh 
karo sapa? Salmah celathu 





Mboten kemawon. Luwung 
kula mlampah. Tinimbang 
mengke murugaken kirang 





Kok suwe men ta, Pak Waji 
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Gak ngerti ana wong selak 
kangen banget je. Salmah 
sumambung ngiras 
nggarap. Karmodo noleh 
terus mencereng semu 
anyel. Nanging Salmah 










Maneh-maneh sing marahi 
pancen si Mus. Wong 
mbregudul, ora gelem 
ngrungu kandhane wong 
lanang. Nek kaya ngene iki 
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Suwaji kecewa kepada 
Muslikatun tentang 


















Maneh-maneh sing marahi 
pancen si Mus. Wong 
mbregudul, ora gelem 
ngrungu kandhane wong 
lanang. Nek kaya ngene iki 




Trus piye, Le. Ah…lha njur 
piye. Ohh…cilaka tenan!saiki 




Lha piye, Le??piye yen kowe 
nganti dipecat jalaran 
kesalahan iki? Terus 
nyawang anake kanthi 
polatan mrina. Driji 
panudinge dipenetake ing 





























     v 
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Mertua Suwaji yang 
marah kepada 
Muslikatun atas 





kepada Suwaji dan 
Muslikatun tentang 
masalah cucu 
Maneh-maneh pancen kowe 
sing kurang ajar!kurang 





Coba kae, delengen. Pancen 
kowe iki kurang waras tenan. 





Aku wis tuwa temenan saiki. 
Hem. Wis pikun. Eman 
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 Muslikatun berbicara 
kepada Karmodo 
tentang hal yang 

















 Nyuwun pangapunten Pak, 
menika kala wau wonten 
salah tampi sekedhik. Kula 





Bocah ora genah! Wadining 






Kula dipun dukanana inggih 
sumangga, Pak. Sampun 
limrah putra dipun dukani 
tiyang sepah. Senajan 
panjenengan taksih mudha, 
nanging kula anggep 
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Lauri berkata didalam 
hati 
Kula dipun dukanana inggih 
sumangga, Pak. Sampun 
limrah putra dipun dukani 
tiyang sepah. Senajan 
panjenengan taksih mudha, 
nanging kula anggep 





Yen mangke Mas Waji 
mboten kasil manggih Lien 







Lemut edan ane, pisuhe karo 
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Salmah yang disuruh 


















Jer basuki mawa bunci, 
ngono anggone nyebuli 
tekade dhewe. Nalika kuwi 
kupinge krungu ana 




Bajingan. Kadingaren ing 
tengah alas akeh sepedha 
motor liwat. Ngono 
panggremenge karo 
nggrayangi lading sing 




Aja sok mbenjani janji mas, 
mangkono Karsini sok 
ngelingake. Karsini pancen 
kuwatir Manawa kangmase 
nganti pedhot 
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Lauri yang berkata 





Lauri yang berkata 
kepada Karmodo 
Lha iya tho mas. Mosok ora 
mesakake. Olehe nunggu wis 
sepuluh taun. Saumpama yu 
Lien Nio gelem omah-omah, 
mesthine wis duwe anak 




Nah, panjenengan malah 
luweh ngerti tinimbang aku 




Dudu aku sing luput, Kar. 





Dudu aku sing luput, Kar. 
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 Pak mujahit berkata 
dalam hati tentang 








Pak mujahit berkata 
dalam hati tentang 







Pak mujahit berkata 
dalam hati tentang 
Pak Insinyur Karmodo 
Kebangeten pencen, Pak 
Insinyur kuwi. Lha wong 
tuku babatan dhuwit-dhuwite 
dhewe, kok diprosa kaya 
ngono. Dupeh kuwasa wae 





Kebangeten pencen, Pak 
Insinyur kuwi. Lha wong 
tuku babatan dhuwit-dhuwite 
dhewe, kok diprosa kaya 
ngono. Dupeh kuwasa wae 




Kebangeten pencen, Pak 
Insinyur kuwi. Lha wong 
tuku babatan dhuwit-dhuwite 
dhewe, kok diprosa kaya 
ngono. Dupeh kuwasa wae 
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 Pak Mujahit berkata 

















Pak Mujahit berkata 
kepada Lauri 
 Mangka wis akeh ya, 






Wih, iya banget no. coba. ing 
jaman wereng kaya ngene iki 
saupama ora ana Bian Biau, 
awake dhewe mangan apa… 
 
 
Sing digethingi Pak 
Karmodo ki rak sikape Bian 




ngono kuwi mosok penting 
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Lauri berkata dalam 
pikirannya 
Wis ta babagan kuwi dudu 
urusane wong cilik. Kabeh 
kuwi dadi tanggungane 




Kebeneran Bian Biau wis 
mati. Saiki sing kuwasa ing 
pecinan Kaliwirang Yuk Lien 
Nio. Awake dhewe mrana 
wae. Njaluk garapan maneh 
 
 
Kebeneran Bian Biau wis 
mati. Saiki sing kuwasa ing 
pecinan Kaliwirang Yuk Lien 
Nio. Awake 




Pokoke janji cina sing 
majikani lemah babatan 
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Lauri berkata kepada 






Pak Mujahit berkata 







Lauri yang berkata 
kepada Pak Mujahit 
tentang Lien Nio dan 
Pak karmodo 
 
Nanging  yen Lien Nio beda, 
kang. Dheweke kuwi calon 
garwane Pak Karmodo. 




Nek ngono ngenteni opo 
maneh?ayuh mrana! Nyang 
Kaliwirang aku iya wis 
wanuh becik kambe 




Ora eneng gunane. 
Percumah! Senajan marang 
Lien Nio, Pak Karmodo 
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Pak Mujahit berbicara 
kepada Lauri dengan 








Lauri berkata dalam 





Pak Kaudin berkata 




His, omonganmu ja 
nggladrah. Mbok sing 
ungguh-ungguh sithik. Nek 
krungu wong liya lank owe 
dilaporake, kojur kowe. Sida 











Jumanan sing luwih bisa 
nguwasani wong-wong 
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 Jumanan berkata 

















Kula tiyang alit ngertos 





Aja ngono, Ju. Saiki malah 
wong cilik sing gampang 





Nanging Pak Mujahit kedah 
emut larangan pemerintah 
bab demonstrasi. 
Wangsulane Jumanan iki 
sejatine marakake Pak 
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 Pak Mujahit 
membicarakan tentang 
















Jumanan berkata  
kepada pak Mujahit 
 
Apa kowe ora kepengin 
enggal-enggal oleh 
pikukuh?mangka angkahku, 
yen kowe wis resmi diangkat 
dadi panggawa, bakal 




Sedaya tiyang gesang tamtu 
gadhah gegayuhan inggil, 
Pak. Nanging kados menapa 
kemawon yen kula dipun 





Sedaya tiyang gesang tamtu 
gadhah gegayuhan inggil, 
Pak. Nanging kados menapa 
kemawon yen kula dipun 
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Pak Mujahit memberi 
tugas kepada Lauri 
 






Nanging apa alane dicoba. 
Lauri rak wong bodho, 
batine Pak mujahit. 
Sliyerrr...jip dhinese 
dienggokake ing sawijining 





Anu Ri, celuthune Pak 
Mujahit. Yen kowe 
dakwenehi tugas maneh apa 
saguh? Ngertia Ri. Aku 
gelem mikir kowe, nanging 
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kepada Pak Mujahit 









Lauri berkata kepada 
Pak Mujahit tentang 
tugas yang ia berikan 
Anu Ri, celuthune Pak 
Mujahit. Yen kowe dakwenehi 
tugas maneh apa saguh? 
Ngertia Ri. Aku gelem mikir 
kowe, nanging kowe iya kudu 
ngerti menyang aku 
 
 
Menapa taksih wonten tugas 





Mesthi wae. Mosok nek ora 




Mugi-mugi tugas kula pisan 
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Pak Mujahit \berkata 
kepada Lauritentang 




Lauri \ bertanya 
tentang tugas yang 
diberikan Pak Mujahit 
 
 
Pak Mujahit yang 





Liem bercerita kepada 
Lien Nio tentang Pak 
Karmodo 
Dakkira janji kok tindakake 
kanthi becik mesthi kasil. 
Sebab ana sesambungane 









Ayuh melu aku. Mengko yen 





Mas Karmodo didemontrasi 
wong-wong. Kabeh wong 
babatan arep nekani omehe 
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Lien Nio tidak mau 
akan ikut campur 
tentang masalah 
Karmodo 
Iya kuwi sing marahi aku 
teka mrene. Ngene lho, 
jarene nalika papahmu isih 
urip, wong-wong kuwi wis 
padha mbalekake dhuwit 




Sajake wong-wong sing 
padha kumpul ing latare Pak 





Bareng kowe ndadak 
rembugan prekara iku, Liem, 
aku malah wedi cawe-cawe 
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 Lien Nio yang 
berkata bahwa ialah 






Rukun berkata kepada 





Lien Nio berkata 







Lauri dengan Kastam 
kaget atas orang yang 
sedang demo 
 Pancen mung aku ahli 
warise papah. Lan papah 
mung papah sing bisa 





Mulane, sapa sing nulungi 





He-eh, ayo rana. Ning pisan 
engkas dakelingake. Aja 
nyengol perkara 





Yuk, Lien. Lauri kaget. 
Kastam mengko uga. Wong 
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Lien Nio berkata 






Lien Nio marah-marah 











 Nek kowe kabeh ora bisa 
mbubarake barisan iku, aku 
arep ngundang pulisi, 




Pokoke aku ora trimo yen 
babatan duweke papah 
dienggo alesan ngrusak 




Aja kegedhen rumangsan, 
Mas Kar.Kabeh sing 
daktindakake iki ora liya 
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Lien Nio berbicara 














dinasehati Lien Nio 
Lien, tembunge Karmodo, 






Mung wae aku duwe 
panyuwun, Mas Kar 





Panjenengan aja nganti kaya 
para penggedhe ing kene 
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berkata kepada Siau 
Yung  
Kowe arep nglawan aku? 






Balekna dhuwite, Ri. Kowe 






Non, kowe ngerti dhewe, aku 
lagi kapesan. Upama iki ora 
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Apa kowe ora kepengin 
enggal-enggal oleh 
pikukuh?mangka angkahku, 
yen kowe wis resmi diangkat 
dadi panggawa, bakal 




Yen kowe ngaku jujur, 
geneya papahe nyusul mrene 







Nek kowe nekad arep 
menyang ngarepan lan 
kandha marang Cina Lemu 
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Pak Kaudin sedang 
berbicara kepada 










Sik…ta…eh Lauri nyawang 
Rukun kaya patrape germa 
nemu kebo dhungkul. Tambur 
perang ing raine wis suwuk, 
kari sumawange gendhing 
megatruh kang dientra 





Kok gawa ongkek iki mau 
saka ngendi?Lauri nylamur 
gunem ngiras kanggo 
ngendhokake pikirane kang 
nggekeng. Rukun nyawang 
Lauri isih karo njengkerutake 
bathuke. 
 
Dheweke pancen mbutuhake 
pretikele mbakyune, apa 
maneh lagi ngadhepi prekara 
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 Pak Karmodo berbicara 















kepada Pak Mujahit 








Matur nuwun sanget Jeng. 
Panci kula mbetahaken 
ingkang saged ndedahaken 
margi. Nanging kadospundi, 
Pak Mujahit? Menapa 
kepareng keng putra kula 
ajak dhateng songgon?ngono 
pitakone Karmodo karo 
nyawang Pak Mujahit sing 
wiwit dhek mau tansah 






Pak. Mboten sisah. Sampun 
ta, mangke kula piyambak 
ingkang sanjang. Boten 
kesesa kok. Namung 
anu...keng ibu sampun 
kapang kaliyan 
kepenakanipun. Lajeng kula 





































































































  Pembicara  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembicara 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Pak 
Karmodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karmodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
